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RÉFÉRENCE
BORSDORF Ulrich, Hans Böckler. Erfahrungen eines Gewerkschaftlers. 1875 bis 1945.
Band 1, Bund-Verlag, Francfort/Main, 2005, 368 p.
LAUSCHKE Karl, Hans Böckler. Gewerkschaftlicher Neubeginn. 1945 bis 1951. Band 2,
Bund-Verlag, Francfort/Main, 2005, 422 p.
1 L’histoire du mouvement syndical est marquée par quelques grandes personnalités, dont
celle de Hans Böckler (1875-1951). Ayant consacré sa vie à l’action syndicale et politique,
il oeuvra, après la guerre, à la renaissance du mouvement syndical allemand et devint, en
1949, le premier président de la confédération DGB. Considéré par les syndicats allemands
comme le père de la cogestion (Mitbestimmung ; voir REA 72/05), il avait négocié avec le
chancelier Adenauer l’introduction de la représentation paritaire des salariés dans les
conseils  de  surveillance  des  industries  du  charbon  et  de  l’acier.  Autodidacte,  il  fut
également  le  fondateur  de  l’institut  de  recherches  économiques  syndicales
Wirtschaftswissenschaftliches Institut. A l’occasion du 130e anniversaire de sa naissance,
la fondation Hans-Böckler édite un là un coffret de deux ouvrages retraçant les étapes de
toute une vie. Le premier livre est la réédition remaniée et actualisée d’une biographie
publiée  en  1982  par  le  professeur  Borsdorf,  historien  du  mouvement  social  à  l’ère
industrielle.  Le second ouvrage est  issu de la plume de Karl  Lauschke,  politologue et
historien des relations sociales. (mhp)
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